















クの拡大等により、2012 年から 2015 年にかけて訪日
外客数が 2 倍（836 万人→ 1974 万人）に成長したこ




















































































































































































































































































































































日 曜日 9:00-10:30 10:30-12:00 12:00-13:30 13:30-15:00 15:30-17.00 17:00-18:00 18:00-19:30 会場
13 thu 日本へ到着　ホテルへ移動













15 sat 10:00 ～　関西地区大学選抜チームの練習見学及び練習参加 移動 千里金蘭大学

































































































































































































































































ngbasicpolicy.pdf　2019 年 9 月 15 日閲覧
観光庁（2016）明日の日本を支える観光ビジョン
 https://www.mlit.go.jp/common/001126601.pdf　
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